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EVENTO 
Foro Un Camino Hacia una Educación Superior Inclusiva, 
Bogotá, los días 13 y 14 de agosto de 2007. 
Por: Diana Nivia Garnica. Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, Departamento de 
Educación Especial. 
El Foro Un Camino Hacia una Educación Superior Inclusiva, realizado 
en la ciudad de Bogotá (Colombia), tuvo como objetivo central generar un 
espacio de re� exión sobre la inclusión de las personas con discapacidad 
en la Educación Superior así como también incentivar el posicionamiento 
del tema en lo que concierne a las políticas y estrategias nacionales e 
institucionales. 
Entre los objetivos especí� cos resaltaron los siguientes: 
Analizar los retos que plantea la educación superior inclusiva y con- 
struir agendas conjuntas con el � n de fomentar la participación de la 
población con discapacidad en la educación superior.  
Conocer las principales tendencias y enfoques teóricos que suby- 
acen en las propuestas, prácticas pedagógicas y curriculares alred-
edor de la educación superior.
Y � nalmente presentar la Red colombiana de Universidades por la  
discapacidad.
Con la intención de alcanzar estos propósitos se realizaron ponencias, 
mesas de trabajo, plenaria de mesas orales y presentación de experiencias 
signi� cativas. Esto permitió la participación activa de directivos de 
instituciones públicas y privadas, docentes y estudiantes universitarios, 
familiares y todos los demás interesados en la temática quienes se dieron 
a la tarea de compartir, presentar sus experiencias y coadyuvar en el 
desarrollo e intercambio de la labor desempeñada en esta área.   
Entre las actividades desplegadas durante la realización del foro se 
destacan las siguientes: 
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Ponencias: ��
- Aproximación al concepto de discapacidad inclusión, Débora 
Ramos, IESALC - UNESCO. 
- Tendencias internacionales de la Educación Superior Inclusiva, a 
cargo de los siguientes invitados internacionales: Dra. Carol Fucnes, 
Presidenta Association for Higher Education and Disability AHEAD. 
EE.UU., María Teresa Egler, Universidad de Campinas- Universidade 
Estadual de Campinas, Sao Paulo, Brasil., el Dr. Yong-Wook Kim. 
Daegu University, Corea., Fabricio Balcazar, University  of Illinois at 
Chicago, Universidad de Illinois de Chicago, EE.UU.
Paneles: ��
- Diversidad y Derecho a la Educación Superior.
- Políticas para el fomento de la Educación Inclusiva. 
-Dimensiones conceptuales y prácticas de la inclusión educativa en 
las instituciones de Educación Superior.   
- Formación de Formadores y Educación Inclusiva. 
Presentación de experiencias signi� cativas. ��
Plenaria de mesas: ��
 - Lineamientos para una Política de Educación Superior Inclusiva, a 
cargo de la Dra. Cecilia Maria Vélez, Ministra de Educación.
- Derecho a una Educación Superior Inclusiva por el Dr. Muñoz. Relator 
Especial sobre el Derecho a la Educación, Naciones Unidas. 
Temáticas como la interculturalidad, diversidad, acciones a� rmativas para 
la educación superior inclusiva y estándares del derecho internacional, 
entre otros, fueron algunos de los temas de mayor discusión durante toda 
la jornada.
 Sin lugar a dudas, el desarrollo de este foro sirvió de enriquecimiento para 
todos los que participamos en búsqueda del avance de una equiparación 
de oportunidades y hacia una mejora de la educación de las personas 
con discapacidad en el nivel superior. Destaca el hecho de que aunque 
la que escribe esta reseña participó como asistente pudo obtener dos 
visiones importantes del evento, la primera le permitió conocer los trabajos 
investigativos que se han venido realizando en materia de inclusión de 
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las personas con discapacidad en el sector universitario y la segunda 
contrastar la experiencia de nuestras universidades, especí� camente la 
del Instituto Pedagógico de Caracas, con la de otros países.     
Para obtener y encontrar mayor información sobre el foro y sus resultados 
consultar la página http://www.colombiaaprende.edu.co.
